Academic Senate - Agenda, 11/13/1984 by Academic Senate,
CALIFORNIA POLYTECHNIC STATE UNIVERSITY, SAN LUIS OBISPO 

ACADEMIC SENATE - AGENDA 

NOVEMBER 13, 1984 

3:00 PM UU 220 

Chair, Reg Gooden 

Vice Chair, Barbara Weber 

Secretary, Sam Lutrin 

I. 	 Minutes 
II. Announcements 
III. Reports 
CSU Academic Senate (Hale, Kersten, Olsen) 

Foundation Board 

President's Council 

IV. Committee Reports 
Budget(Lamouri~) 
Constitution and Bylaws (Rogalla) 

Curriculum (Sparling) 

Distinguished Teacher Award (Ruehr) 

Election (Mosher) 

Faculty Library 

Fairness Board (Hanson) 

General Education and Breadth (Scriven) 

Instruction (Ryan) 

Long Range Planning (French) 

Personnel Policies (Andrews) 

Research 

Student Affairs (Forgeng) 

V. 	 Business Items 
A. 	 Curriculum Committee Resolution: Proposal for a Special­
ization (Computer Based Education) in the Master of 
Arts in Education Degree Program (Sparling) 
-Attachment 	 Also bring materials from October 
9 agenda. 
B. 	 Professional Growth and Development (AB 84-1) - (Stowe) 
Please bring materials from October g-agenda. 
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